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Avtorji	 Angelca	 Ivančič,	 Vida	 A.	 Mohorčič	
Špolar	in	Marko	Radovan	v	obravnavani	knji­
gi	predstavljajo	izsledke	dveh	raziskav,	ki	sta	




so	 preučevali	 značilnosti	 in	 izkušnje	 udele­
žencev	 v	 formalnem	 izobraževanju	 odraslih,	
v	drugi	pa	možnosti	ranljivih	skupin	odraslih	
v	formalnem	izobraževanju.	Knjiga	je	izšla	v	




















nega	 izobraževanja	 odraslih	 na	 Slovenskem	
od	prve	svetovne	vojne	dalje,	vključujoč	tudi	
socio­demografske	značilnosti.
•	 »Značilnosti	 udeležencev	 izobraževanja	
–	 proučevanje	 vzorcev	 izobraževanja	 od­
raslih«	 –	 avtorji	 tu	 podajajo	 izsledke	 pre­




•	 »Izkušnje	 udeležencev	 v	 formalnem	 izo­
braževanju	odraslih«	–	predstavljeni	so	tako	
motivi	kot	tudi	ovire	pri	izobraževanju,	kot	








sti	 vseživljenjskega	 učenja«	 –	 to	 poglavje	
prinaša	 analizo	 o	 ravnanjih	 inštitucij	 pri	





Sklepne	 ugotovitve	 avtorjev	 izkazujejo,	 da	
je	 strategija	 vseživljenjskega	 izobraževanja	 v	
Sloveniji	 dobro	 zastavljena,	 vendar	 v	 praksi	
ne	 dovolj	 dobro	 uresničena.	 Delež	 odraslih,	
vpisanih	 v	 formalne	 oblike	 izobraževanja,	 je	
mnogo	manjši	od	deleža	odraslih,	vpisanih	v	
neformalne	oblike	izobraževanja,	ki	so	krajše	




















naslednjih	 priporočil	 za	 izboljšanje	 stanja	 na	
področju	 izobraževanja	 odraslih	 v	 Sloveniji	
in	za	njegov	nadaljnji	razvoj:	kot	prvo	bi	bilo	
treba	 spodbuditi	 raziskovanje	 izobraževanja	
odraslih;	 nadalje	 je	 izobraževanje	 odraslih	
treba	 začeti	 obravnavati	 kot	 javno	 dobro	 in	
ga	 ustrezno	 vključiti	 v	 nacionalne	 strategije,	

















ževanje	 najbolj	 ranljivih	 skupin;	 ne	nazadnje	
pa	 podpreti	 izobraževanje	 odraslih	 z	 javnim	
financiranjem.	
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